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U nastavku istraživanja flore Mosora ( VI adovi ć  i I l i j a n i ć  
1992, 1993) autori su našli još 64 vrste, koje dosad nisu zabilježene 
na toj planini. Time je njihov broj povećan na ukupno oko 800 vrsta 
vaskularnih biljaka.
U v o d
Nakon objavljivanja naših prvih dvaju priloga o flori M osora (V 1 a d o v i ć 
i I l i j a n i ć  1992  i 1993) nastavili smo floristička istraživanja i obradu materi­
jala s toga područja. Našli smo još 64 vrste vaskularnih biljaka, koje dosad nisu 
zabilježene na Mosoru, pa njihov popis donosimo u ovom trećem prilogu.
Literaturi navedenoj u našim ranijim prilozima (op.cit. 1992  i 1993) iz 
koje smo crpili podatke o prije zabilježenim biljkama na M osoru dodajemo 
ovdje još radove H o r v a t i ć a  (1935), P u l e v i ć a  (1977) i Š i l i ć a  (1972/73).
Područje istraživanja i lokaliteti s kojih potječu ovdje navedene biljke 
prikazani su na priloženoj karti (si. 1).
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SI. 1. Istraživano područje (A )
Fig.l. Area investigated (A)
Lokaliteti (Localities): 1 -  Orlovac (cca 850 m alt.), 2  -  Kučine (cca 300  m), 3 -  
Jerkovac (cca 300  m), 4 -Amižići (cca 200  m), 5 -Srinjine (cca 120 m), 6 -T ugare  
(cca 160 m), 7  -  Lolići (cca 4 5 0  m), 8 -M ihanovići (cca 4 5 0  m), 9 -  Kičere (882 m), 
10 -  Klis-Kosa (cca 200 m), 11 -  Gata (cca 350  m), 12 -  Proslap (Klis) (cca 300  m), 
13 -  Planinarski dom "Umberto Girometa" (870 m), 14 -  Perića ljut (cca 4 2 0  m), 15 
-  Vickov stup (1325 m), 16 -  G. Dolac (cca 400  m), 17 -  Šipac (cca 1100 m), 
Kotlenice (cca 450  m), Žrnovnica (cca 20  m), Dugopolje (cca 280 m), D. Dolac (cca 
450  m), G. Sitno (600 m), D. Simo (cca 220  m).
N o v e  v r s t e  u m o s o r s k o j  f l o r i
Nazivlje vrsta u popisu usklađeno je s djelom Flora Europaea ( T u t i n  et 
al. 1964 -1980). U okviru viših sistematskih skupina porodice (a unutar porodi­
ca rodovi i vrste) navedene su abecednim redom.
PTERIDOPHYTA
F i l i c a t a e
P o l y p o d i a c e a e
P olypodiu m  vulgare L. -  Na liticama stijene Orlovac.
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SPERM ATOPHYTA
G n e t a t a e
E p h e d r a c e a e
E phedra fo em in a  Forskal (= E . fragilis Desf. subsp. ca m p y lo p od a  
(C.A.Mayer) Ascherson et Graebner) -  Stijene Kučina, Jerkovca i 
Amižića.
M a g n o l i a t a e
A p i a c e a e
B ifora testiculata  (L.) Roth. -  U žitima Kotlenica.
Bupleurum  praealtum  L. (= B . junceum  L.) -  U šikari crnoga graba 
područja Sipac.
A s t e r a c e a e
C alendula arvensis L. -  Travnjaci Zrnovnice, Tugara i Srinjina.
Carduus acan thoides  L. -  Na obradivim površinama Kotlenica, Dugo- 
polja i Donjega Doca
Crupina crupinastrum  (Moris.) Vis. -  Kamenjari Lolića, Mihanovića i 
Jerkovca.
Erigeron annuus (L.) Pers. -  Na obradivim površinama Kotlenica.
Patients spinosa  (L.). Cass. -  Travnjaci i kamenjari Zrnovnice, Tugara i 
Srinjina.
Tyrim nus leucographus (L.) Cass. -  Kamenjar i točila Kičere.
B o r a g i n a c e a e
Anchusa crética  M iller -  Travnjaci Klis-Kose.
C erinthe m inor  L. subsp. auriculata  (Ten.) Domac -  Kamenjare D. 
Doca.
L appu la  squarrosa  (Retz.) Dumort subsp. squarrosa  (= L . ech in ata  Gi- 
lib.) -  Uz naselja Kotlenica.
B r a s s i c a c e a e
Bunias erucago  L. -  Travnjaci Klis-Kose.
E roph ila  verna (L.) Chevall. subsp. spathu lata  (A.F. Lang) W alters -  
Travnjaci Lolića, Mihanovića, Amižića i Gornjeg Sitna.
Fibigia triquetra (DC.) Boiss. -  Na stijenama Gata.
N eslia pan icu lata  (L.) Desv. (= N . ap icu lata  F .M . et Avé Lall.) -  U žitu 
Kotlenica i D. Doca.
R orippa sylvestris (L.) Besser -  Uz obradive površine Kotlenica.
C a m p a n u l a c e a e
C am panu la erinus L. -  Stijene Gata i G. Sitna.
C a r y o p h y l l a c e a e
A renaria ¡ep toclados  Reichenb. (—A. serpyllifo lia  L. subsp. lep toc lad os  
(Reichenb.) Nyman) -  Stijene Gata i G. Sitna.
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Silene saxífraga  L. -  Pukotine stijena oko Vickovog stupa.
Stellaria m ed ia  (L.) Vili. subsp. media -  Proslap kraj Klisa.
C i c h o r i a c e a e
Crepis sancta  (L.) Babcock -  Kamenjari i travnjaci Lolića i Mihanovića. 
H ieracium  heierogynum  (Froelich) Guterm. -  Kamenjari Kotlenica. 
L actu ca perennis L. -  kamenjar Amižića i Kičere.
Picris hispidissima (Bartl.) Koch -  Kamenjari Kičere, Lolića i Mihanovića.
C i s t a c e a e
Fu m ana thym ifo lia  (L.) Spach ex Webb. -  Kamenjari Amižića, Lolića i 
Kičere.
D i p s a c a c e a e
Term astelm a palaestinum  (L.) Janchen -  Travnjaci Klis-Kose i D. Sitnog. 
E u p h o r b i a c e a e
E u phorb ia  cyparissias L. -  Uz prometnice i putove Klis-Kose. 
F a b a c e a e
Astragalus m onspessulanus L. subsp. illyricus (Bernh.) Chater -  Kame­
njari i travnjaci Klis-Kose, Kučina, Jekovca i Amižića.
M edicago co ron ata  Bartal. -  Travnjaci Klis-Kose.
Trifolium  resupinatum  L. -  Uz rijeku Zrnovnicu.
T. tom en tosu m  L. -  Travnjaci Klis-Kose.
Vicia m elan ops  Sibth. et Sm. -  Travnjaci Klis-Kose i Perića ljuta.
V. och ro leu ca  Ten. subsp. dinara  (Borbas) K. Maly ex Rohlena -  Kamen­
jari G. Doca i šikare Kotlenica.
V. pan n on ica  Crantz. subsp. striata  (Bieb.) Nyman -  U žitu i na travnja­
cima Kotlenica.
G e n t i a n a c e a e
B lackston ia  p erfo lia ta  (L.) Hudson subsp. serótina  (Koch ex Reichenb.) 
Vollman -  U garigu Klis-Kose, Mihanovića i Lolića.
L a m i a c e a e
Salvia verben aca  L. -  Travnjaci Klis-Kose.
S. viridis L. (= S . horm inum  L.) -  Travnjaci Klis-Kose.
Sideritis m on tan a  L. subsp. m on tan a  -  Kamenjar i stijene G . Sitnog.
L o r a n t h a c e a e
Loranthus europaeus  Jacq. -  Na hrastovima D. Doca. 
P l u m b a g i n a c e a e
Plum bago eu ropaea  L. -  U naseljima Kotlenica.
P o l y g o n a c e a e
R um ex pu lcher  L. subsp. pu lcher  -  U naseljima Kotlenica. 
P r i m u l a c e a e
Asterolinum linum-stellatum  (L.) Duby. -  Na stijenama i u kamenjaru 
Klis-Kose.
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P y r o l a c e a e
M on otropa hypopitys  L. -  Borova šuma oko planinarskog doma. 
R o s a c e a e
Potentilla hirta L. -  Travnjaci i kamenjar Kotlenica.
Sorbus aria  (L.) Crantz. subsp. aria -  Oko vrha Vickov stup.
R u b i a c e a e
G alium  tricornutum  Dandy -  Na obradivim površinama Dugopolja i D. 
Doca.
S c r o p h u l a r i a c e a e
Scrophularia can ina  L. subsp. canina  -  U naseljima Kotlenica 
V eronica anagallis-aquatica  L. -  Uz vode Klis-Kose, Zrnovnice i plani­
narskog doma.
S o l a n a c e a c
H yoscyam us niger L. -  Kamenjar D. i G. Doca.
U r t i c a c e a e
Urtica pilu lifera  L. -  Ruderalna vegetacija Klis-Kose.
V a l e r i a n a c e a e
V alerianella co ron ata  (L.) Dc. -  Travnjaci Klis-Kose.
L i l i a t a e
L i l i a c c a e
Allium  pallens  L. subsp. tenuiflorum  (Ten.) Stearn. -  Travnjaci Klis-Ko­
se.
A sphodelus aestivus Brot. (= A  m icrocarpus  Viv.) -  Točila Amižića. 
O rnithogalum  pvram idale  L. -  Travnjaci Kotlenica, Perića ljuta i u 
kamenjaru Kičere.
O r c h i d a c e a e
N eottia  nidus-avis (L.) L.C. M. Richard -  U borovoj šumi oko planinar­
skog doma.
O phrys berto lon ii M oretti -  Travnjaci Klis-Kose, Amižića i D. Sitnog.
O. lu tea  Cavan -  Travnjaci Klis-Kose.
P o a c e a e
E cb in och loa  crus-galli (L.) Beauv. -  Uz vrilo u D. Docu,
H elictotrichon  convolutum  (C. Presi) Henrard. -  Kamenjar i stijene 
Klis-Kose.
L oliu m  rigidum  Gaudin subsp. rigidum  (= L . strictum  C. Presi) -  Na 
obradivim površinama Kotlenica.
L. tem ulentum  L. -  Na obradivim površinama Kotlenica.
L o p o c b lo a  cristata  (L.) Hyl. (= K o e ler ia  ph leo ides  (Vili.) Pers.) -  Trav­
njaci Amižića, Kučina i Lolića.
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Z a k l j u č a k
U flori M osora našli su autori još 64 vrste vaskularnih biljaka koje dosad 
nisu bile zabilježene za tu našu primorsku planinu. Uz otprije zabilježene s 
M osora je poznato ukupno oko 800  vrsta. Istraživanja se nastavljaju.
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In 1993 the authors published the second contribution to the flora of 
mountain M osor (Vladović and llijanić 1993). The floristic investigation was 
continued and another 64 taxa have benn discovered, new for the area investi­
gated (Fig. 1). Now, for mountain M osor (Central Dalmatia, Croatia) there is 
a total o f about 800  taxa o f vascular plants recorded.
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